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3-2 問題点と課題
今後も継続して店舗運営をしていくためには、以下の問題点と課題が挙げ
られる。①利用客数や売上げの一層の増加への努力、②人気の手作 り総菜、
加工品、地元野菜の種類を増やすための工夫、③今後、買い物に来られない
高齢者、遠方の方に、曜日を決めて配達すること、④出荷する農産物の種類
と量の把握ができていないこと、⑤午後の客数が少ないので、午後の客数の
増加を目指すこと、⑥町外へのPRの実施方法、⑦門田代表の個人事業とみ
なされているため、至急NPO組織に持っていきたいこと、③現在は、家賃
や電気代が免除されているが、今後どちらも払う必要ができくるため経費支
払いが大変、などである。
特に、個人事業として 12月末で決算をしないといけないが、収益が上がっ
ているため、個人の税金の問題が発生した。あくまでもボランティア組織で
運営をしているが、開店まで時間がなかったため個人事業主として届け出を
しており、矛盾が生じている。
平成 18年末に 「キラリやまの」門田代表が礼状を出したが以下の内容で
ある。
「師走の風に何となく心せかれる今 日この頃ですが、皆様にはお変
わりなくお過ごしのことと存じます。
「キラリやまの」店 開設につきましては、大変なご指導とご援助
をいただいておりますことを、心からお礼申し上げます。「キラリや
まの」も開店し4か月が経過しました。
おかげをもちまして、地域の方々の利用も多く、喜んでいただき私
たちもやり甲斐を感じております。
過疎化の歯止め、一人暮らしの高齢者の方々への対応等、多くの課
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題が山積みしていますが、この活動を通し、地域でつくる店、育てる
店として存続するよう未熟ながら頑張る覚悟です。」8
8月6日に開店し、それから5か月間を突っ走ってきた女性部の方たちの
気持ちと地域の住民への思いがよく表されている文章である。
更に、平成 19年2月14日には47名がキラリ研修会として、広島県各地
の先進地の、東広島市福富町の 「福富物産しゃくなげ館」、東広島市河内町の
「そば処さわやか茶屋」、三原市の 「道の駅よがんす自竜」、そして府中市の 「道
の駅クロスロー ドみつぎ」等に視察に出かけ、良いところを吸収しようとし
ている。
おわ りに
以上 「キラリやまの」の立ち上げ前から立ち上げ後を紹介したが、現在こ
のような事例は日本全国にあるものと考えられる。住民パワーで、経験、知識、
人脈も何もないところからボランティアで立ち上げたことは今後の過疎化対
策に非常に参考になるのではないだろうか。
まだ開店して 1年経っていないため、最終的に利益はまだ未定であるが、
現在までの推移を見てみると黒字になるものと思われる。しかしその背後に
はJA山野支店の経費負担、給料の少なさ、ボランティアでの参加というこ
とが挙げられる。
今後このような組織、営業方法で果たしてどの期間続くことができるのか
分からないが、このままでは非常に苦しいことには変わりない。ボランティ
アではなく利益が出る体制作 りを構築しないといけないことや、更には売上
を伸ばすために山野町だけではなく、近隣市町村から顧客を連れてくる工夫
8 出典 :「キラリやまの」メンバー作成の年末挨拶文章より引用
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も必要である。
今後しなければいけない課題がたくさんあるが、一つ一つ解決していくこ
とで、長期的に営業が継続していくことができるものと思われる。
今後も継続した関わりを持って見守り続けていきたいと考える。
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